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Resumen
En exploraciones botdnicas llevadas a catx) en el Departamento Malargue, se colecta-
ron 601 taxones especificos e infraespecifioos, 76 de Ios cuales S9 citan por primera vez para
la provincia de Mendoza, Argentina. Se proporciona al menos un ejemplar de herbario como
referencia para cada taxon y se intorma sobre caracteristicas de habitat y forma de vida al que
corresponda cada uno. asimismo se dan nombres vulgares sobre ia base de la informacion oral
obtenida de ios pobladores de las areas estudiadas.
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Abstract
In botanical explorations carried out in Malargue, 601 specific and infraespecifics taxa
were coilected, 76 of those are recorded for the first time for Mendoza province, Argentina,
Herbarium specimens as a reference, characteristics of habitat and iife form are given for each
taxon. Common names of some of these taxa based on the oral information obtained from the
residents In the studied areas are given.
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Introduccidn
Este trabajo se basa en el andlisis
de especimenes colectados en el departa-
mento MalargUe en la provincia de
Mendoza. En localidades como las sierras
de Chaehahuen, Portezuelo del Choique,
Sierras de Borbardn, Reserva Provincial
La Payunia y la zona aledana al paso
Pehuenche se intensificaron las coleccio-
nes debido ai especial interes flon'stico que
presentan estas areas, no solo por aque-
llas especies que muestran algiin grado de
rareza segtin el criterio de Halffter &
Hzcurra (1992), sino tambien por un inte-
resante grupo de taxones que se distribu-
yen en ambas vertientes de la cordillera
de Los Andes y que aqui se sefialan como
compartidas con Chile (Prina & Alfonso
2002).
En e] drea en cuesti6n se produ-
ce e! encuentro entre tres distritos
tloristicos, el Monte Occidental, la Este-
pa Patagonica y la region altoandina (Roig
etal. 1980, Ruiz Leal 1972a), esta condi-
ci6n ecotonal sumada a la gran variedad
de relieves y sustratos que alli se han de-
sarrollado, le confieren un especial inte-
res botdnico dado que es posibie encon-
trar una variadisima flora con elementos a
veces marginales de los distritos floristicos
enunciados, pero tambien con un buen
numero de elementos propios, algunos con
caracter de endemismo restringido. como
Sporobolus mendocinus M6ndez o
Adesmia glandulifoiia Steibel & Ulibarri.
Materiates y Metodos
La identificaci6n de los materiales
colectados fue llevada a cabo por los au-
tores y en algunos casos se recurri6 a la
colaboracion de especialistas. Todos los
especi'menes se encuentran depositados cn
SRFA (Santa Rosa, Facultad de Agrono-
mia) y la mayorfa cuenta con duplicados
en IBONE (Instituto de Botdnica del Nor-
deste) y SI (Instituto de Botanica
Darwinion).
La consideracidn para establecer a
las especies aqui tratadas como nuevas citas
se fundamento en los trabajos previos
llevados a cabo por Ruiz Leal (1972b), Roig
(2001), Martinez-Carretero & Dalmasso
(1999)yZuloagae/fl/. (1994; 1996; 1999).
Si bien algunos de los taxones que aqui se
citan constan en bibliografi'a anterior, se
opto por incluirlos cuando estos no estaban
referenciados a un ejemplar de herbario, Se
consigna ademiis ei tipo biol6gico segtin
Raunkiaer (1934) y caracteristicas
sobresalientes del hdbitat de cada taxdn. Las
categorias de origen se consignan como:
Nativos- taxones que no son exclusivos de
Argentina-; Endemismos de Argentina -
aquellos que no trascienden las fronteras
politicas pero que tienen una distribucion
mds o menos amplia en el territorio naeio-
nal- en tanto se consideran Endemismos es-
trictos a aquellos cuya drea de distribucion
no trasciende la region en estudio, en esta
categoria se incluyen tambien las especies
norpatag6nicas, finalmente se consignan los
taxones introducidos.
Las siglas de los autores estdn de
acuerdo a Brummit & Powell (1992), La
iista de novedades estd por orden
alfab6tico de las familias y dentro de cada
ana de ellas se listan con el mismo criterio
los generos y especies, Los nombres de
las familias se consignan segtin Zuloaga
etal. (1994, 1996, 1999),
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Resultados
Con motivo de una serie de via- infraespecfficos. Las relaciones cntrc ori-
jes botanicos a! norte de Neuquen, oeste genes y tipos biologicos de los taxones se
de La Pampa y sur de Mendoza en el pe- muestran en ia figura 2. Se proporciona a
riodo 2001-2003 {Fig. I), fue posible co- continuacion el listado de las novedades
lectar unos 1700 ejemplares correspon- para iafiorade Mendoza.
dientes a 601 taxones especificos e









Figura 2: Relaciones entre el origen de los taxones y los tipos biologicos correspon-
dientes. (NNE: Nativos no endemicos: EArg.: Endcmicos de Argentina;
EE:De distribucion restringida ai area de estudio; Introd.: Introducidos).
APIACEAE
X'Apium commersonii DC.
Criptofito. Nalivo, compartido con
Chile. Orillas de cursos dc agua
temporaries, suelos arenosos.
Material examinado. MENDOZA:
Malargiie. Sierras de Borharan. mina Vir-
ginia y Catita. Cafiada frente a la
bocamina. 35"58'Or'S-68"29"58"W. 22/
111/2002, A. Prina. E. Morici & M.
Mazzola 1672 {SREA. SI)
2-Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Hidrofito. Nativo. ampliamente distribuido.
Cursos de agua de baja o nula saiinidad.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, Ruta Prov. 226. Arroyo Seguro,
35''35'39"S- 70°I2'34"W. 27/11/2003, A.
Prina. G.AIfonso&W.Muino2107(SRFA)
3-Osmorhizaglabrata Phil.
Hcmicriptofito. Nutivo. compartido con
Chile, en Argentina sdlo habi'a sido
coieccionado en Neuquen. Suelos
arenosos.
Materiai examinado: MENDOZA:
Malargiie. Ruta Prov. 224. ladera oriental
del cerro Canipanario. 35''58'O6"S-
70"20'14'"W, 26/11/2003. A. Prina, G.
Alfonso & W. Muino 2023 (SRFA, SI,
IBONE).
36
4-Pozoa volcanica Mathias & Constance
Hemicriptofito, Nativo, compartido con
Chile, como el anterior, en Argentina s61o
coleccionado con anterioridad en
Neuquen. Arenales y pedregales de alta
montana.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, Ruta Prov. 224, camino a paso
Pehuenche, puesto Rojas, 35*'57'54"S-
70^2r36"W, 26/11/2003, A, Prina, G.
Alfonso & W. Muino 2070 (SRFA, SI).
ASTERACEAE
5-Agoseris coronopifolia (d'Urv.) D. M.
Moore
Terofito. Nativo, compartido con Chile, de
distribucion patagonica.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, base del cerro de Ureta 1.565
ms.m.,37°04'ir'S-68"53'17"W. 13/XII/
2001, A. Prina, G. Alfonso & H. Troiani
1502 (SRFA).
6-Eupatorium buniifolium Hook. & Am,
var. saucechicoense (Hieron,) Ariza
Nombre vulgar: "chilca colorada"
Nanofanerdfito. Endemico del centro de
Argentina, coleccionado en sitios serranos
de las provincias de Buenos Aires, La
Pampa, Rio Negro, y ahora en Mendoza.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, sierras de Borbar^n, mina
Catita. 35''58'49"S- 68°28'57"W, 31/1/
2003. A. Prina, G. Alfonso & W. Muino
1929 (SRFA, SI, IBONE).
7-Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip.
Terofito, Nativo, ampliamente distribuido.
Ruderal, suelos arenosos. sitios secos.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, cerro Agua del Tunduque,
37''04'51"S-68''52'58"W, 20/XI/2001, A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1280
(SRFA, SI, IBONE).
S-Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabr,
Hemicript6fito, Nativo, de amplia
distribucidn. Ambientes serranos con
cierta humedad o sombrfos.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, sierras de Chaehahuen, 18/XII/
1993, H. Troiani, G. Alfonso & A. Prina
10404 (SRFA),
9-Hypochoeris glabra L.
Hemicript6fito. Introducido. En el ^reaes
raro. Sitios serranos, cauces temporados.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, sierras de Chaehahuen, bajada
del cerro de Ureta 1.740 nri s.m.,-
37°03'25"S-68''54'15"W, 13/XII/2OO1,A.
Prina, G. Alfonso & H. Troiani 1489
(SRFA, IBONE, SI).
XO-Hypochoeris incana (Hook. & Arn)
Macloskie
Hemicriptofito. Nativo, compartido con
Chile, de distribucidn patagonica.
Material examinado: MENDOZA: San
Rafael, entre el Sosneado y cerro El
Sosneado. 28/XII/1996, H. Troiani 12751
(SRFA),
Xi-Lactuca saligna L,
Nombre vulgar: "lechuga cimarrona"
Terofito, Introducido. Sitios ruderales,
cercanfas de puestos. Comido por
caprinos.
Materiai examinado: MENDOZA:
Malargue, Calmuco, puesto La Hosteria,
36°28'55"S-69''49'07"W, 31/1/2003, A.
Prina, G. Alfonso & W. Muino 1910
(SRFA, SI, IBONE).
12-Leucheria millefolium Dus^n &
Skottsb,
Cametlto. Nativo, compartido con Chile.
Tax6n tipicamente patagdnico.




Malargtie, Ruta Prov. 224, eamino a paso
Pehuenche, puesto Rojas, 35''57'54"S-
7O''2r36"W, 26/11/2003, A. Prina, G.
Alfonso & W. Muino 2084 (SRFA).
Portezuelo del Choique, 2.480 m s.m.,
sobre la Ruta Nac. 40 vieja., 36'72'38"S-
69°48'23"W, 14/XII/2001, A. Prina, G.




Cam^fito. Nativo, compartido con Chile,
de distribucion andina.
Material examinado; MENDOZA:
Maiargue, ri'o seco entre puesto Los
Alamos y puesto Chachahuen,
37°04'53"S-68".53' 16"W, 20/XI/2001, A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1220
(SRFA, SI, IBONE).
\4-Senecio bipontinii Wedd.
Camefito. Nativo, compartido con Chile,
de distribuci6n patag6nica.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, Portezuelo de! Choique, 2.480 m
s.m. Sohre la Ruta Nac. 40 Vieja,
36"22'38"S-69"48'23"W, 14/XII/2001, A.
Prina, G. Alfonso & H. Troiani 1537 (SRFA)
15-Senecio linariaefolius DC.
Camefito, Nativo, compartido con Chile,
de distribucidn patagonica.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, Ruta Prov. 224, puente sobre
arroyo al pi6 de cerro Campanario,
35''58'O6"S-7O°2O'14"W, 26/11/2003, A.
Frina, G. Alfonso & W. Muino 1988
(SRFA, SI).
\6-Senecio melanopotamicus Cabr.
Cam6fito. Endemico de Argentina, hasta
ahora citado solo para Buenos Aires y Ri'o
Negro. Comun en dreas serranas.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, El Zampal, 07/III/1995, H.
Troiani et al. 11367. Rio seco entre puesto
Los Alamos y puesto Chachahuen,
37°04'53"S-68''53'16"W, 20/XI/2001, A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1206
(SRFA).
\1-Senecio microcephalus Phil, van
angustifotius Cabr.
Cam6fito. Nativo, compartido con Chile,
de distribucidn patagdnica.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, entre Fortfn MalargUe y
Chihuido, 12/XII/1995, H. Troiani, P.
Steibel & A. Prina 11609 (SRFA).
l^Senecio obesus Klatt
Camefito. Endemico estricto. Vive en
zonas muy ^ridas, citada hasta ahora s61o
para el N de Neuquen y Rfo Negro.
Material examinado: MENDOZA:
MalargQe, El Zampal, 07/11/1995, H.
Troiani t^ fl/. 11377 (SRFA).
19-Senecio peteroanus Phil.
Camdfito. Nativo, compartido con Chile,
de distribucion patag6nica. En estepas de
cojines y pastizales de altura por encima
de ios 2000 m s.m.
Material examinado: MBNDOZA;
MalargCie, Portezuelo del Choique,
36"22'29"S-69M8'14"W, 30/1/2003, A.
Prina, G. Alfonso & W. Muino 1894
(SRFA, SI, IBONE).
IQ-Senecio riojanus Cabr. var. riojanus
Camefito. Endemico de Argentina, taxon
andino, con esta cita se amplia el limite S
de su distribuci6n. En bolsones arenosos
entre los basaltos.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, Reserva Prov. La Payunia,
Escorial de la Media Luna, volcdn Santa
Maria, 36n7'57"S-69''20'00"W, 26/XI/
28
2002, A. Prina. G. Alfonso &W.Muifio 1747
(SRFA, SI, BONE).
2\-Senecio sorianoi Cabr.
Camefito. Endemico de Argentina, se trata
de un eiemento patagonico. En laderas de
exposicion S.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, cerro Corrales, 37'*03'59"S-
68°54'21"W, 21/XI/2001, A. Prina, G.
Alfonso & A. Escudero 1297 (SRFA),
22-Senecio tehuelches (Speg.) Cabr.
Camefito. Endemico de Argentina, tax6n
patagonico. En barrancas calcdreas.
Material examinado: MF.NDOZA:
MalargUe, Liu Malal, 14/X1I/1994, H.




Criptofito. Nativo, del S de Chile y
Patagonia argentina. En grietas y sitios
protegidos a la vera de arroyos.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, Ruta Prov. 224, puente sobre
arroyo al pi6 del cerro Campanario,
35°58'06"S-7O''20'14"W, 26/11/2003, A.
Prina, G. Alfonso & W. Muino 2003
(SRFA, SI, IBONE).
BRASSICACEAE
24-Lepidium bonariense L. var.
bonariense
Nombre vulgar: "yerba de ia pastora"
Ter6fito-Hemicript6fito. Nativo, de amplia
distribuci6n. Ruderai y en zonas de acarTeo
en sitios serranos, muy polimorfo.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, sierras de Borbardn, Ruta
Prov. 180 entre mina Virginia y Catita y
puesto Agua dei Zapallo, 35"58'47"S-
68^8'46"W, 23/IU/2002, A. Prina, E. Morici
& M. Mazzola 1700 (SRFA, SI, IBONE).
CACTACEAE
2S-Austrocactus patagonicus (F. A. C.
Weber) Backeb.
Camefito. Endemico de Argentina, de
distribuci6n patag6nica. En barrancas
calcareas y lomadas arcillosas.
Material examinado: MENDOZA:
Maiargue, sierras de Chachahuen, bajada del
cerro de Ureta, 1660 m s.m., 37"03'25"S-
68''53'48"W, 13/XI1/2001, A. Prina, G.
Alfonso & H. Troiani 1440bis (SRFA).
CALYCERACEAE
26-Calycera crassifolia (Miers) Hicken
Criptofito. Nativo del cono sur de
America. Comun en suelos arenosos,
piedemontes y banquinas.
Material examinado: MENDOZA:
Malargiie, Agua de Los Relinchos, 13/Xll/
1995, H. Troiani, P Steibel & A. Prina
11707 (SRFA). Ruta Prov. 180, entre
puesto La Salinilla y puesto La Cortadera,
36''36'33"S-68''35'30"W, 19/XI/2001, A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1188
(SRFA, SI, IBONE).
21-Gamocarpha poeppigii DC.
Hemicriptdfito. Nativo, compartido con
Chile. En suelos arenosos en pdramos de
altura.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, Portezuelo del Choique, 2300 m
s.m.. 36"22'29"S-69"48'14"W, 31/1/2003,
A. Prina et al. 1918 (SRFA). Portezuelo del
Choique, 2.550 m s.m. sobre la Ruta Nac.
40 vieja, 36°22'38"S-69''48'23"W, I4/XII/





Ter6fito. Introdticido en Patagonia, llega
hasta Mendoza.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, Castillos de Pincheira, 23/XI/
1996, H. TroJani, P Steibel & G. Alfonso
12385 (SRFA).
29-Silene magellanica (Desr.) Bocquet
Ter6fito. Nativo, compartido con Chile,
principalmente de la Patagonia austral,
Material examinado; MENDOZA:
Malargue, El Zampal, 07/111/1995. H.
Troiani er fl/. 11325 (SRFA).
^Q-Spergula salina (J. & C. J. Presl) D.
Dietr.
Terofito. Nativo, de amplia distribuci6n.
Comiin en sitios salinos.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, puesto Las Pefias, laguna del
Azufre, 36"! r64"S-68°24'46"W, 11/XII/





Ter6fito. Bndemico de Argentina,
elemento patagonico. Ruderal, alrededores
de puestos y a la vera de caminos.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, Ruta Prov. 226, arroyo Seguro,
35''35*39"S- 70°12'34*'W, 27/11/2003, A.




Terdfito. Introducido en el sur de Argen-
tina. Sitios con cierta salinidad, ruderal.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, Liu Malal, 14/XII/1994, H.
Troiani e/fl/. 11085 (SRFA).
33-Suaeda argentinensis A. Soriano
Cam^fito. Nativo, compartido con Chile,
de distribuci6n patag6nica.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, sierras de Chaehahuen, 27/X/
1994, H. Troiani etal. 11588 (SRFA).
CRASSULACEAE
34-Seduni cymatopetalum FrOd.
Hemicript6fito. Nativo, con esta cita se
amplia el li'mite S de su distribuci6n. En
grietas, farallones y aleros de exposici6n
SW.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, sierras de Borbar^n, entre mina
Virginia y Catita y puesto Agua del
Zapallo. 35''58'47"S-68''28'46"W, 23/111/




Hemicript6fito. Endemico estricto del ^ea
de estudio.
Material examinado: MENDOZA:
MalargUe, PataMora, 5 km N, 28/10/1994,
H. Troiani et al. 10620 (SRFA). Cerro EI
Montoso. 27/X/1994, H. Troiani et al.
10654. (SRFA). Liu Malal, 14/XII/1994,
H. Troiani e/«/, U081(SRFA).
36-Astragalus austroargentinus G6mez-
Sosa
Hemicriptofito. Endemico de Argentina,
de Patagonia. Dificil de localizar, crece
protegido entre cojines de otras especies.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, Portezuelo del Choique, 2.480
m s.m., sobre la Ruta Nac. 40 Vieja.,
36'^2'38'"S-69°48'23"W, 14/XII/2001,A.
30




Ter6fito. Endemico del centro de
Argentina.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, sierras de Chachahuen, cerro
Conales, 37'^3'59"S-68''54-21"W, 22/XI/




Hemicriptofito. Enddmico de Argentina,
propia del Monte, desde Catamarca hasta
Chubut. en suelos secos. arenosos y
pedregosos.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, rio seco entre puesto Los
Alamos y puesto Chachahuen,
37''04'53"S-68°53'16"W, 20/XI/2001, A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1216
(SRFA, SI, IBONE). RutaProv. 183 entre
cerro El Carapacho y cerro El Fortunoso,
36°06'48"S-69''19'24"W. 26/XI/2002, A.
Prina, G. Alfonso, E. Morici & W. Muino
1725 (SREA, IBONE).
39-Lathyrus magellanicus Lam. var,
gladiatus Kuntze
Nombre vulgar: "arvejilla", "alverjilla"
Hemicriptrtfito. Endemico de Argentina,
se trata de un tax6n patagonico. A la vera
de carreteras, en pendientes y sitios
arenosos con cierta humedad.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue. Ruta Prov. 224, camino a paso
Pehuenche. puesto Rojas, 35''57'54"S-
7O''2r36"W, 26/11/2003, A. Prina, G.
Alfonso & W. Muino 2083 (SRFA. SI,
IBONE). Ruta Prov. 224, ladera oriental
del cerro Campanario. 35''58'O6"S-
70"20'14"W, 26/11/2003. A. Prina, G.
Alfonso & W. Muino 2036 (SRFA).
JUNCACEAE
40-/u«c«s bufonius L. var. bufonius
Criptofito. Nativo, desde Bolivia hasta
Tierra del Fuego.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, Portezuelo del Choique, 2.550
m s.m., sobre la Ruta Nac, 40 vieja,
36''22'38"S-69''45'47"W. 14/XII/2001,A.
Prina, G. Alfonso & H. Troiani 1565
(SREA. SI. IBONE)
Al'Juncus procerus E. Mey.
Criptofito. Compartido con Chile, de
distribucion patag6nica. A la vera de
arroyos. lagunas y vegas de altura.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue. Ruta Prov. 224, camino hacia
paso Pehuenche. orillas del ri'o Pichi
Troton, 35''57'25"S-70°16'46"W, 26/11/
2003. A. Prina, G. Alfonso & W. Muino
1983 (SRFA, SI. IBONE).
42-Luzuh excelsa Buchenau
Cript6fito. Nativo, desde Bolivia hasta el
N de Patagonia en Neuqudn.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, Ruta Prov. 224. camino a paso
Pehuenche, puesto Rojas, 35''57'54"S-
7O''2r36"W, 26/11/2003, A. Prina, G.
Alfonso & W. Muino 2064 (SRFA).
LIIJACEAE
A^Tristagma anemophilum Ravenna
Cript6fito. Endemico estricto. Paramos por
encima de los 2000 m s.m., suelos arenosos.
Material examinado: MENDOZA:
Malargue, Portezuelo del Choique,
36°24'57"S-69°47'49"W, 23/XI/2OO1. A.
Prina. G. Alfonso & A. Escudero 1406
(SRFA, SI, IBONE).
31
44-Tristagma patagonicum (Baker) Traub
Criptofito. End6mico de Argentina,
patagonico. Habitat similar a la especie
anterior-
Material examinado: MENDOZA:
Malargile, sierras de Chachahu6n, cerro
Agua del Tunduque, 37''04'51"S-
68"52'58"W. 20/XI/2001. A. Prina, G.
Alfonso & A. Escudero 1254 (SRFA, SI,
IBONE). Portezuelo del Choique.
36°24'58"S-69M7M9"W. 23/Xy2001, A.




Camefito. Endemico estricto. Norte de
Patagonia, hasta Mendoza y San Luis. En
riesgo debido al sobrepastoreo por
caprinos,
Material examinado: MENDOZA,
Malargue, Los Ramblones. 27/10/1994. H.
Troiani et al. 10618 (SRFA). Cerro Las
Lajas, 13/XII/1994,H.Troianie/a/. U994
(SRFA). Liu Malal, I4/XII/1994, H.
Troiani et al 11065 (SREA). Sienas de
Chachahuen, 18/XII/I993, H. Troiani. G.
Alfonso & A. Prina 10423 (SRFA). Puesto
Los Alamos, 37'X)8'51 "S-68''51' 16"W. 20/
XI/2001, A. Prina, G. Alfonso & A.
Escudero 1331 (SRFA, SI, IBONE).
MALVACEAE
4ft-Anoda cristata (L.) Schltdl. var.
brachyantha (Rchb.) Hochr.
Nombre vulgar: "malva cimarrona,
"malva". "malvisco"
TerAfito. Nativo. Ampliamente distribuido.
ruderal.
Material examinado: MENDOZA.
Malargue. Ruta Nac. 40. Agua Botada,
35°50'13"S-69''44'23"W, 28/11/2003. A.




Terofito. Introducido. Ruderal, alrededor
de puestos y casas.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe, Calmuco, puesto La Hosteria,
36"28'55"S-69°49'07"'W, 29/1/2003, A.
Prina, G. Alfonso & W. Muino 1860 (SRFA,
SI, IBONE). Sierras de Chachahuen. puesto
Agua de Osorio. 17/XII/1993, H. Troiani,
G. Alfonso & A. Prina 10430 (SRFA).
OLEACEAE
4S-Menodora robusta (Benth.) A. Gray
Nanofaner6fito. End6mico de Argentina,
patagonico. Raro en sitios muy dridos,
basahos.
Material examinado: MENDOZA,
MalargQe, cerro EI Montoso, 27/X/1994,
H. Troiani el al 10669 (SRFA). Los
Ramblones, 27/X/1994, H. Troiani et al
10616 (SRFA).
ONAGRACEAE
49-Camissonia dentata (Cav.) Reiche
Ter6fito. Nativo, patagonico, compartido
con Chile. Bordes de caminos, suelos
arenosos.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe, sierras de Chachahu^n, 18/XII/
1993, H. Troiani, G. Alfonso & A. Prina
10479 (SRFA).
OXALIDACEAE
SiS-Oxalis laxa Hook. & Am. var.
hispidissima Barn.
Cript6fito. Nativo, compartido con Chile,
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en Argentina s6lo en Neuquen y Mendoza.
Sitios serranos.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe. sierras de Chaehahuen, I5/XII/
1994, H. Troiani et al 11113 (SRFA).
S\-Oxalis micrantha Bert, ex Colla
Cript6fito. Nativo, compartido con Chile,
de distribuci6n patagonica.
Material examinado: MRNDOZA,
Malargtie, cerro Agua del Tunduque,
37*04-5r'S-68''52"58"W, 20/1/2001. A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1275
(SRFA, SI, IBONE).
POACEAE
52-Apera interrupta (L.) P. Beauv.
Terofito. Introducido en Patagonia y Chile.
Pastizales de altura, orilJas de cursos de
agua.
Materia] examinado: MENDOZA,
Malargue. Castillos de Pincheira, lyXV
1996, H. Troiani. P Steibel & G. Alfonso
12375 (SRFA).
53-Aristida trachyantha Henrard
Hemicriptofito. Endemico de Argentina.
Amplia distribucion en el Monte.
Material examinado: MBNDOZA,
Malargue, rio seco entre puesto Los
Alamos y puesto Chachahu6n.
37*04'53"S-68°53'16"W.20/XI/200i.A.
Prina, G. Alfonso & A. Escudero 1210
(SRFA, SI, IBONE). Sierras de Borbaran,
cerro de basalto, sobre la ruta, 35"59'25"S-
68''28'24-'W, 21/III/2002. A. Prina, E.




distribuido en el N y centro de Argentina.
Material examinado: MENDOZA.
MalargUe, sierras de Borbaran, entre Agua
Escondida y puesto Borbaran,
36°0576"S-68°l9'46"W, 05/111/2002, A.
Prina, G. Alfonso, E. Morici & M.
Mazzola 1631 (SRFA. SI).
55-Chaetotropis mberbis (Phil.) Bjork.
Ter6fito. Nativo. Ampliamente distribuido.
Bajos humedos y poco salinos.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe, Agua Escondida, 1 l/XIl/1995, H.
Troiani, P Steibel & A. Prina 11540 (SRFA).
Sierras de Borbardn. mina Virginia y Catita.
Canada frente a la bocamina, 35''58'O1"S-
68''29'58"W, 22/111/2002, A. Prina, E.
Morici & M. Mazzola 1676 (SRFA, SI,
IBONE).
56-Eragrostis lugens Nees
Nombre vulgar: "pasto ilusion".
Hemicriptofito. Nativo. Ampliamente
distribuido en el cono sur de America.
Materia] examinado: MENDOZA,
MalargUe. sierras de Borbaran, entre Agua
Escondida y puesto Borbaran,
36''05'26"S-68"19"46"W, 05/III/2002, A.
Prina, G. Alfonso, E. Morici & M.





Malargue. entre Calmuco y puesto Los
Colgados, 36'^3'43'"S-69"48'10"W, 30/y
2003, A. Prina, G. Alfonso & W. Muino
1888 (SRFA, SI, IBONE).
5S-Hordeumpatagonicuin (Hauman) Covas
Hemicriptofito. Endemico de Argentina,
patagonico. Material examinado:
MENDOZA, MalargUe, entre Calmuco y
puesto Los Colgados, 36''23'43"S-
69°48'IO"W, 30/1/2003, A. Prina, G.
Alfonso & W. Muino 1885 (SRFA).
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59-Koeleria permoUis Steud.
Hemicriptofito. Nativo, N y centro de
Argentina, Uruguay.
Material examindao: MENDOZA,
Maiargue, Ruta Prov. 224, eamino a paso
Pehuenche, puesto Rojas, 35''57'54"S-
7O''21'36"W, 26/11/2003, A. Prina, G.





MalargUe, Portezuelo del Choique, (2.550
m s. m.), 36'*22'38"S-69"45"47"W, 14/XII/
2001, A. Prina, G. Alfonso & H. Troiani





MalargUe, eamino a Pata Mora, 10 km SW
de sierras de Chachahuen, 27/X/1994. H.
Troiani eta!. 11967 fSRFA).
62-Stipa chubutensis Speg.
Hemicriptofito. Endemico de Argentina,
patag6nico. Componente de pastizales
serranos.
Material examinado: MENDOZA,
Maiargue, sierras de Chachahu6n. puesto
Agua de Osorio. 18/XII/1993, H. Troiani,
G. Alfonso & A. Prina 10455 (SRFA).
6^Stipa filiculmis Del.
Hemicript6fito. Nativo. Brasil, Chile y
Uruguay. Pastizales en suelos arenosos.
Material examindao: MENDOZA,
Maiargue, Reserva Provincial La Payunia.
puesto de Guardaparques mina Ethel,
36''00'48"S-68'*48'39"W, 27/XI/2002, A.
Prina, G. Alfonso, E. Morici & W. Muino
1778 (SRFA). Agua Escondida, cerro aliado
del camping, 36'W06"S-68''18'18'"W, 11/
XlI/2002, A. Prina. G. Alfonso, E. Morici &
W. Muino 1822 (SRFA).
64-Vulpia eriolepis (Desv.) Blom
Terofito. Nativo, compartido con Chile,
ampliamente distribuido en la regi6n del
Monte y Patagonia.
Material examinado: MENDOZA,
Maiargue, puesto Los Alamos,
37*'08-5 l"S-68''51' 16"W, 12/XII/2001, A.
Prina. G. Alfonso & H. Troiani 1431
(SRFA. SI, IBONE).
PTERIDACEAE




distribuido. Sitios serranos, aieros y grietas
protegidas.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe, cerro Agua del Tunduque,
37°04'5r'S-68"52"58"W, 20/Xy200L A.
Prina, G. Alfonso & H. Troiani 1492 (SRFA).
RHAMNACEAE
66-Condalia megacarpa A. Cast.
Nombre vulgar: "piquillin"
Nanofaner6fito. Endemico estricto. hasta
el momento solo citada en Neuqu6n.
Abundante en dreas bajas y medias en las
sierras de Chachahuen.
Material examinado: MENDOZA, MalargUe,
sierras de Chachahuen, cerro Agua del
Tunduque, 37W5r'S-68''52'58"W, 20/XI/
2001, A. Prina, G. Alfonso & A. Escudero
1255 (SRFA, SI, IBONE). Sierras de
Chachahu^n, cerro de Ureta, 1.660 m.s.m.
37W25"S-68''53'48"W, 13/XII/2001, A.





Hemicriptofito. Nativo, compartido con
Chile, s61o citado en Neuqudn y Mendoza
para Argentina. Crece protegido al pie de
arbustos en laderas y areas bajas.
Material examinado: MENDOZA,
Malargue, cerro Agua del Tunduque.
37°04'5r'S-68''52"58"W, 2O/XI/2OO1. A.





distribuido. Sitios serranos, orillas de
cursos lemporarios, entre grietas.
Material examinado: MENDOZA,
Malargtie, sierras de Chachahu6n, puesto
AguadeOsorio, 18/XII/1993.H.TTOiani,
G. Alfonso & A. Prina 10452 (SRFA).
69-Linaria canadensis (L.) Dum. Cours.
Terofito. Introducido. Ruderal, de amplia
distribuci6n en el cono sur de America.
Materia! examinado: MENDOZA,
Malargue, n'o seco entre puesto Los
Alamos y puesto Chachahudn,
37"04'53"S-68"53'16"W, 20/XI/2001, A.




Hemicript6fito. Endemico de Argentina,
desde Jujuy hasta Mendoza, con esta cita
se amplia el limite S de distribuci6n.
Material examinado: MENDOZA,
Malargue, sierras de Borbaran. mina
Virginia y Catita. Canada frente a la
bocamina, 35''58'01"S-68"29'58"W, 22/111/
2002, A. Prina, E. Morici & M. Mazzola
1681 (SRFA, SI). Poti Malal. 3 km W de la
Iocalidad, Ruta Prov. 224, 35"50*27"S-
69°59'2r'W, 25/11/2003. A. Prina, G.
Alfonso & W. Muiiio 1956 (SRFA, SI,
IBONE). Calmuco, puesto La Hosteria,
36"28'55" 69°49'07", 29/1/2003. A. Prina,
G. Alfonso & W. Muifio 1861 (SRFA).
VERBENACEAE
ll-Junellia ligustrina (Lag.) Moldenke var.
ligustrina
Nanofanerdfito. Endemico de Argentina,
patag6nico.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe, sierras de Chachahuen, ceno de
Ureta (2.050 m s. m.). 37"'03'25"S-
68°53'38'"W, 13/XII/2OO1, A. Prina, G.
Alfonso & H. Troiani 1454 (SRFA, SI,
IBONE).
12-Junellia minutifolia (Phil.) Moldenke
Camefito pulvinado. Nativo, patag6nico,
compartido con Chile.
Material examinado: MENDOZA,
MalargUe, Entre Chihuido y Bardas
Blancas,12/XIV1995.H.Troiani.P. Steibel
& A. Prina 11626 (SRFA). La Salinilla a
mina Ethel. 23/XI/i996, H. Troiani, P.
Steibel & G. Alfonso 12399 (SRFA).
Portezuelo del Choique., 36°24'57"-
69M7'49", 23/XI/2001. A. Prina, G.
Alfonso & A. Escudero 1408 (SRFA).
73-Junellia mulinoUles (Speg.) Moldenke
Camefito pulvinado, Nativo, patagonico,
compartido con Chile.
Material examinado: MENDOZA,
Malargue. sierras de Chachahuen, cerro
Con-ales, 37°03'59"S-68''54-21"W,21/XI/
2001, A. Prina, G. Alfonso & A. Escudero
1293 (SRFA, SI). Entre Calmuco y
Portezuelo del Choique., 36°27'38"S-
35
69°48'04"'W, 22/XI/2001, A. Prina, G.
Alfonso & A. Escudero 1200 (SRFA).
Sierras de Borbarin, laguna salina camino
hacia San Rafael, 35''53"49"S-
68''37'33"W, 21/III/2002, A. Prina. E.
Morici & M. Mazzola 1654 (SRFA).
14-Junellia spathulata (Gil!. & Hook.)
Moldenke var. grandiflora (Schauer) Botta
Cam^fito. F^ sta variedad es endemismo
estricto de Neuquen y Mendoza.
Material examinado: Mendoza, Malargiie,
Castillos de Pincheira, 23/XI/1996, H.
Troiani, P Steibel & G. Alfonso 12344
(SRFA). Sierras de Chaehahuen, 18/XII/
1993, H. Troiani, G. Alfonso & A. Prina
10470 (SRFA). Forti'n Malargue. 11/XII/
1995. H. Troiani, P Steibel & A. Prina
11596 (SRFA).
IS-Junellia spissa (Sandw.) Moldenke
Camefito pulvinado. Patagonico,
endemico de Argentina. Crece por encima
de los 2000 m s. m. en paramos de altura.
Material examinado: MENDOZA,
Malargue, Portezuelo del Choique. 2.550
m.s.m., sobre la Ruta Nac. 40 vieja.,
36'72'38"S-69°45'47"W, 14/XII/200I, A.
Prina. G. Alfonso & H. Troiani 1577 (SRFA).
VIOLACEAE
16-Viola tectiftora W. Becker
Ter6fito. Nativo, compartido con Chile, en
Argentina solo en Neuquen y Mendoza.
Suelos arenosos, roquedales y pdramos de
altura.
Material examinado: MENDOZA,
Malargue, camino al Portezuelo del
Choique, 1.960 m.s.m.. 36''25'42'"S-
69°48'05"W, i4/XII/2001, A. Prina, G.
Alfonso & H. Troiani 1528 (SRFA).
Conclusiones
Del total de 601 taxones especifi-
cos e infraespecificos colectados en el ^rea
y que pertenecen a 289 generos y 74 fa-
milias, aquf se citan 76 novedades para la
provincia de Mendoza, que corresponden
a 58 generos y 25 familias. Los generos
JunelUa (Verbenaceae) y Senecio
(Asteraceae) fueron los que presentaron
mayor numero de novedades. Para el caso
de los taxones patagonicos, con estas ci-
tas en Mendoza se ha amptiado su li'mite
norte de distribucion.
En euanto a los tipos blol6gicos se
han cuantificado 23 hemicript6fitos, 18
ter6fitos, 15 cam^fitos, 12 criptofitos, 4
nanofanerofitos. 3 camefitos pulvinados y
1 hidrdfito.
En lo que respecta a Ios origenes,
se encontraron 43 taxones nativos, de los
cuales 25 son compartidos con Chile ex-
clusivamente, 19 endemicos de Argenti-
na, 7 de distribuci6n restringida al ^ea de
estudio y 7 introducidos. Las especies aqui
citadas corresponden a 2 familias de
Pteridophyta {Blechnaceae y Pteridaceae),
3 familias a Monocotyledoneae (Juncaceae,
Liliaceae y Poaceae). en tanto las 20 res-
tantes pertenecen a Dicotyledoneae.
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Figura3. Comunidad arbustivadominada por A'«).s/7«rfOT?f7/7/n7//»» (Gill. & Hook.) Kuntze
con Schiniis Jolmsionli F. A. Barkley. Siillin^ia paiagonlca (Speg.) Pax & K.
Hoffm. y Stipa vagiuala Phil. (Dpto. Maiargue. Ruta Prov. 186 y Ruta Nac. 40,
1400 m s.m.)
F i g u r a 4 . V c y c i u c i o n d c a l U i r ; i c o n d o i n i i u i i i c i a d c I'aiosUi < IdiuU •^liiui l i ' h i l . ) B u c h c n a u .
(Dpto. MalargUe, Cerro Campanario. Paso Peliuenche. 2500 m s.m.)
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